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 ^ Reimann gyermekeiÁgnes,Günther, )
András, gazdag ifjú serfőző 
André, Reinhold számadója — 
Benedek, ) . , . . ,
Jast ) mo*Iiar igények








Ver tán A .
Reinhold Kristóf, gazdag molnár — Mátray J.
Mária, leánya — — — Palotay P.
Kunigunda, özvegy biróné, Reinhold testvére Lászyné.
Ewald, lelkipásztor — -  Némethy.
Brünningné, szegény özvegy — — Hávyué.
Konrád, Brünningné fia, molnárlegény — Góth.
Reimann, korcsmáros — — ' Püspöki.
Magda, felesége — — — Ábrányi M.
Vén leány — — — Pethö J.
Történik egy sziléziai faluban, 1710, Karácsony éjjelén. A IV. és V. felvonás között öt havi időköz.
H e ly  A rak : Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr9 V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12~ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál
2 f jg f^  Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek. *1818
JJLm « e J L l ^ e ^ d L e t e  v é g e  4 0
Holnap hétfőn, 1890. November hó 3-án, páros bérletsziinetben:
BOGYÓ Alajos szinészkedésének 25 éves jubileumán adatik.
Parlagi Jancsi.
Énekes vígjáték 3 felvonásban.
Előkészületen levő újdonságok: 
lllll . F ro u -f ro u  -  színmű |i Szegény Jon&thán — operette
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